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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de 
MAGISTER en Educación con Mención en Tecnología Educativa, presentamos a 
vuestra consideración la Tesis “La Metodología B-Learning en el aprendizaje del 
área de matemática en los alumnos del 6to de Primaria de la I.E. “Fe y Alegría 
Nº12” Puente Piedra 2013”, dicho estudio se realizó con el objetivo de “establecer 
la eficacia de la Metodología B-Learning en el aprendizaje del área de Matemática 
en los alumnos del 6to de Primaria, de la I.E. “Fe y Alegría Nº 12” Puente Piedra”. 
 
Cabe resaltarse que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter aplicado con el único propósito de mejorar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos del 6to de Primaria, esto en concordancia con la 
necesidad de la sociedad. 
 
El estudio comprende cuatro capítulos, Problema de investigación, Marco 
teórico, Marco Metodológico, Resultados, así como el conjunto de anexos propios 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema ¿Cuál es la 
eficacia de la Metodología B-Learning en el aprendizaje del área de Matemática 
en los alumnos del 6to de Primaria de la I.E. “Fe y Alegría Nº 12” Puente Piedra 
2013? Y presentamos como objetivo “Establecer la eficacia de la Metodología B-
Learning en el aprendizaje del área de Matemática en los alumnos del 6to de 
Primaria de la I.E. “Fe y Alegría Nº 12” Puente Piedra 2013”. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología hipotético deductivo de 
enfoque cuantitativo en el tipo de investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental con dos grupos uno denominado control y otro experimental, la 
población estuvo constituida por los 60 alumnos del 6to de Primaria, la muestra 
fueron los 60 estudiantes de los cuales se asignaron en forma equivalente a los 
grupos experimental (30) y control (30) en ambos casos se aplicaron  tres pruebas 
considerando las tres capacidades según el Ministerio de Educación, 
Razonamiento y Demostración, Comunicación Matemática y Resolución de 
problemas, el análisis de los datos se realizó mediante la prueba de Test U de 
Mann-Whitney, para establecer la diferencia estadísticamente significativa.  
 
Las conclusiones indican que existe diferencia significativa a favor de los 
estudiantes del grupo experimental quienes hicieron uso de la metodología B-
Learning en relación con los estudiantes del grupo control quienes no hicieron uso 
de la mencionada metodología. 
 







This study's investigation was, “Is the B-Learning Methodology effective for 
the learning of mathematics to the 2013 6th-grade students of the Fe y Alegria Nº12 
Puente Piedra' school”? The study's objective is "To establish the efficacy of the B-
Learning Methodology effective for the learning of mathematics to the 2013 6th-
grade students of the Fe y Alegria Nº12 Puente Piedra' school". 
 
The study was carried out using the method of quantitative-deductive 
hypothesis, within an applied, quasi-experimental research design with two 
groups, one called control and other experimental population consisted of 60 
students from the 6th-grade, the sample was the 60 students were randomly 
assigned to either the control (30) or experimental (30) group, each group took 
three tests assessing the three skills identified by the Ministry of Education: 
Reasoning and Proof, Mathematical Communication, and Problem Solving, data 
were analyzed using the Mann-Whitney T-Test in order to establish the level of 
statistical significance for any measured differences between the two groups. 
 
The results indicate that, as compared with the control group, there is a 
statistically significant difference in favor of the students in the experimental group 
(with whom the B-learning Method was used).  
 







La investigación titulada “La Metodología B-Learning en el aprendizaje del 
área de Matemática en los alumnos del 6to de Primaria de la I.E. “Fe y Alegría Nº 
12” Puente Piedra 2013” se realiza en el marco de los lineamientos didácticos de 
la metodológica activa, que busca facilitar la adquisición de un aprendizaje 
significativo en todos los alumnos considerando sus habilidades y destrezas.  
 
Cabe considerarse que la matemática es una actividad mental que exige la 
utilización de competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas 
en forma eficiente y eficaz por parte del docente, centrándose en la aplicación de 
las capacidades y en los procesos cognitivos. 
 
La metodología B-Learning tiene un rol fundamental en el proceso de 
construcción de los conocimientos, puesto que permite la aplicación de ejercicios 
interactivos, y de esa manera lograr un mayor interés en el aprendizaje de los 
alumnos. El área de matemática es una ciencia que la gran mayoría tiene 
dificultades para aprender y querer aprender, por lo mismo manifiestan que es 
difícil y aburrido, lo que queremos es generar  interés en los alumnos para que 
ellos estén motivados y tengan las ganas de aprender. 
  
La idea es encaminar la enseñanza concreta de las matemáticas por medio 
de las diferentes herramientas que nos permite usar el B-Learning, en los cuales 
los alumnos interactúan dejando de lado la enseñanza abstracta, que no incentiva 
la creatividad y la participación activa de los alumnos. Esto no quiere decir, que se 
deben dejar de lado los conceptos, más bien, la idea que se plantea es que, 
mientras más variados sean los medios para el aprendizaje que emplee el 
docente, mayores serán las posibilidades para que cada estudiante logre 
desarrollar las competencias necesarias para la adquisición de un contenido. 
 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que justifiquen y avalen la utilización del B-Learning  




El capítulo I. Está conformada por el problema de investigación en la cual se 
plantea las dificultades de aprendizaje de la matemática, de ello se desprende la 
justificación teórica, pedagógica y metodológica,  limitaciones, antecedentes y 
objetivos que se pretende alcanzar a razón de la aplicación de la metodología B-
Learning.   
 
El capítulo II. Describe el marco teórico y sus fundamentos epistemológicos, 
filosóficos donde se definen el B-Learning, sus objetivos, características, ventajas, 
definición del área de  Matemática  y sus dimensiones. 
 
El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentran las 
hipótesis, las variables, la Operacionalización de las variables con sus respectivos 
indicadores, metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
para recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
 
Capitulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte descriptiva se 
precisa los niveles de logro alcanzado por los dos grupos en estudio, también se 
realiza la prueba de hipótesis planteada en razón a determinar la diferencia 
estadística entre los dos grupos de trabajo. 
 
Finalmente se considera las conclusiones y sugerencias de la  
investigación que de manera concreta se indica la diferencia de logro en el 
desarrollo de las capacidades del área de  Matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
